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ABSTRAK 
 
Pada perusahaan retail, persediaan merupakan hal yang penting 
untuk perusahaan. Pengendalian yang tepat atas persediaan barang 
dagang sangat dibutuhkan untuk dapat mencegah perusahaan 
mengalami kerugian. Pelaksanaan prosedur secara benar yang 
dilakukan oleh semua karyawan juga berpengaruh terhadap tingkat 
kerugian perusahaan. 
Matahari Department Store merupakan salah satu perusahaan 
retail terbesar yang ada di Indonesia, mempunyai cabang hampir 
diseluruh wilayah Indonesia, salah satunya adalah cabang Pakuwon 
Mall Surabaya. Penelitian yang dilakukan pada cabang Pakuwon Mall 
Surabaya di bagian ekspedisi bertujuan untuk mengevaluasi 
pengendalian internal atas persediaan barang dagang pada Matahari 
Department Store cabang Pakuwon Mall Surabaya dengan 
menggunakan kerangka pengendalian internal dari COSO. Penelitian 
ini bermanfaat untuk memberi pengetahuan atas penerapan 
pengendalian internal barang dagang yang dilakukan oleh perusahaan. 
Masih terdapat kelemahan pada pengendalian internal atas 
barang dagang yang ada di Matahari Department Store, khususnya 
pada cabang Pakuwon Mall Surabaya. Karena itu, dibutuhkannya 
tindakan perbaikan atas hal tersebut. 
 
Kata Kunci: Pengendalian Internal, Persediaan. 
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ABSTRACT 
 
For retail companies, inventory is important thing to them. 
Right control over merchandise inventory is really needed to prevent 
companies suffering losses. Properly implementation of procedures by 
all employees was also influenced the level of companies losses. 
Matahari Department Store is one of the biggest retail 
companies in Indonesia, that has branches in nearly all Indonesia’s 
regions, one of them is located at Pakuwon Mall Surabaya. This 
research was conducted at the branch of Pakuwon Mall Surabaya on 
Expedition Division which aimed to evaluate the internal control over 
merchandise inventory at Matahari Department Store branch of 
Pakuwon Mall Surabaya using COSO’s internal control framework. 
The benefit of this research is to provide knowledge over the 
implementation of internal control over merchandise inventory 
undertaken by the company. 
There are still weaknesses in internal control over merchandise 
inventory at Matahari Department Store, especially at the branch of 
Pakuwon Mall Surabaya. Therefore, corrective actions are needed for 
that. 
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